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Esta investigación de tipo descriptivo y diseño correlacional, tuvo el propósito de 
determinar el nivel de relación entre el clima de aula y los logros de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016. La muestra estuvo conformada por 81 alumnos. Se realizaron dos pruebas: el test de 
medición del clima de aula y una prueba escrita de comprensión y producción de textos. El 
primero, basado en el test de Marjoribanks (1980), adaptado por Cornejo y Redondo (2001), 
con 0.75 de coherencia interna según prueba Alpha de Cronbach; y, el segundo, es una prueba 
de comprensión y producción de textos desarrollado por la unidad de medición de la calidad 
del Ministerio de Educación en el año 2009. Se utilizó la prueba estadística r de Spearman, 
obteniéndose una correlación positiva media de r=0,567, entre ambas variables. 
 






This descriptive research and correlational design was aimed at determining the level 
of relationship between classroom climate and learning achievement in the communication 
area of students in the fifth grade of elementary school in the I.E. San Juan - UGEL 01, 2016. 
The sample consisted of 81 students. Two tests were carried out: the classroom climate 
measurement test and a written test for comprehension and text production. The first, based on 
the Marjoribanks test (1980), adapted by Cornejo and Redondo (2001), with 0.75 of internal 
consistency per Cronbach's Alpha test; And the second is a test of comprehension and 
production of texts developed by the quality measurement unit of the Ministry of Education in 
2009. Spearman's statistical test r was used, obtaining a mean positive correlation of r = 0,567, 
Between both variables. 
 
















El aula es, al igual que el hogar, un espacio privilegiado donde la convivencia forma 
hábitos positivos o negativos. Es en ella donde se aprende a ser democráticos o autoritarios, 
egoístas o solidarios; y en donde se establecen relaciones humanas de enorme trascendencia 
que, aún transcurridos muchos años, se recuerdan y quedan indelebles en la memoria. Ese es 
el resultado y poder de la convivencia escolar y de las experiencias vividas en ella.  
Jares, (2006) dice al respecto: “A través de las estrategias educativas, los formatos 
organizativos y estilos de gestión, el modelo de profesorado, los modelos de evaluación, etc., 
los profesores y profesoras están impulsando determinados modelos de convivencia” (p.18). 
La convivencia es, pues, un aspecto fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje. Esta 
certeza no nace sólo de la abstracción intelectual sino, y, sobre todo, de la experiencia 
cotidiana, de la observación empírica y del quehacer educativo en el que se dedica a tiempo 
completo. Se considera, asimismo, que la forma en que el docente dirige los modelos de 
convivencia, los tipos de relaciones que se forman en ella, su propio papel en esta 
interrelación con sus alumnos estableciendo un modelo, encaminan el aula a un tipo de 
relación entre sus integrantes que la hace única. Ésta, a su vez, está condicionada por el 
enfoque pedagógico que la sustenta y, de alguna manera, su calidad está unida a las 
actividades que se haga en el centro. Es, por lo visto, consecuente al pensamiento que ha 
guiado esta investigación: la forma de convivencia en el aula, o el clima que se establece en 
las relaciones al interior del aula, determinan en algún grado el logro de los aprendizajes. 
Ahora, esta convivencia que se da en el aula responde a un estilo, esquema o ideología que 
trasciende desde la sociedad. Esta ideología o formas de ver el trabajo pedagógico, por 





citada por Arévalo (2002) señala que “la sociedad considera que la escuela debe enseñar a 
convivir con el modelo adulto que propicien los profesores; dándole al docente protagonismo 
en la estructuración de un clima motivador en el aula y que, pues los cambios que protagoniza 
el profesor en la clase influyen sobre los alumnos” (p. 15). Es decir, hay un papel protagónico 
por parte del profesor en el aprendizaje de los alumnos y en la convivencia que establecen en 
el aula. Las escuelas abundan en ejemplos de esta naturaleza: casos como docentes que han 
fomentado un clima de aula motivador, democrático y de afecto sincero y que son muy 
extrañados y solicitados por alumnos y padres cuando tienen que ausentarse de la misma por 
diversas razones; por el contrario, cuando sucede lo mismo con profesores que no han logrado 
fomentar un clima adecuado en el aula, su ausencia deviene en satisfacción y mejoras en el 
nivel de aprendizaje con un nuevo docente. La estructura del trabajo de investigación, está 
conformada por los siguientes capítulos: 
Capítulo I: En este capítulo nos referimos al planteamiento del problema, en la cual 
está incluida la realidad Problemática, seguidamente de la formulación del problema, 
objetivos de la investigación, justificación de la investigación. 
Capítulo II: En este capítulo señalamos el marco teórico conceptual la cual incluye los 
antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y otras publicaciones, las bases 
teóricas, definición de términos básicos.  
Capítulo III: Se presenta la formulación de las hipótesis e identificación y 
operacionalización de las variables de estudio 
Capítulo IV: En este capítulo tratamos la metodología de estudio, la cual incluye el 
diseño metodológico, población de estudio, métodos de investigación, técnica de recolección 





Capítulo V: En este capítulo esta todo lo consignado a los resultados de la 
investigación, se presenta los resultados de los ítems por cuadros y gráficos de las variables 
intervinientes, independiente y dependiente, la contrastación de las hipótesis (discusión). 
Finalmente, en la última parte del trabajo de investigación señalamos las Conclusiones y 
recomendaciones finales, las referencias bibliográficas y electrónicas, apéndices, donde damos 
a conocer los dos instrumentos de evaluación y la forma de su calificación, todo ello para dar 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La constante evolución de la sociedad moderna y los importantes cambios 
generacionales del que somos testigos y actores, representa un gran reto para el sistema 
educativo contemporáneo, lo que obliga a todo centro a estar actualizado tanto en 
infraestructura como en métodos y procedimientos que brinden al educando un ambiente 
favorable en el desarrollo de sus conocimientos dentro de un entorno de enseñanza – 
aprendizaje. 
La responsabilidad de estos aspectos recae en un gran conjunto humano, que, 
previo a ser preparado y evaluado, deberá ejercer su labor sin romper el compromiso de 
estar constantemente en actualización de sus conocimientos y métodos de enseñanza.  Por 
esta causa se estimó a estudiantes del quinto grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016 
para orientar la presente investigación en la búsqueda del nivel de relación entre el clima 
escolar y sus logros de aprendizaje. 
Según Carrasco y otros (2004), la escuela tiene un rol fundamental como contexto 
socializador del individuo. En su seno tiene lugar una buena parte del aprendizaje de 
normas y valores durante las dos primeras décadas de la vida. La experiencia vivida en ella 
condiciona profundamente el proceso evolutivo y madurativo del adolescente, así como sus 
visiones, actitudes y relaciones sociales. 
Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales hacia 
y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el docente y los alumnos y 




Es conocido, en la práctica educativa, que el docente ejerce una poderosa influencia 
en el aprendizaje del alumno; sin embargo, esta observación no ha sido comprobada 
científicamente en el contexto social al cual alude la presente investigación. Además, se 
sabe que la familia es el primer factor a tomar en cuenta para analizar la eficacia del 
aprendizaje escolar; pero, si hay una intervención del profesor en estas circunstancias, 
sabremos que es posible mejorar el aprendizaje del alumno y con ello, elevar el nivel de 
calidad de la enseñanza. 
Frente a esta realidad la pregunta es si mejoraría el rendimiento académico de los 
estudiantes cuando los profesores presentaran un nivel de habilidades sociales que permita 
fomentar fácilmente un clima organizacional adecuado y agradable a los alumnos y padres 
de familia; y con ello, resaltaría el proceso enseñanza aprendizaje como un proceso de 
calidad. O, si este clima fomentado por el profesor no influenciaría en la calidad de la 
educación y, por ello, en la obtención de logros de aprendizaje por parte del alumno. 
Estas interrogantes conllevan a formular el problema de investigación de la siguiente 
manera: 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre el clima de aula y el logro de los aprendizajes en el 
área de Comunicación de los alumnos del 5º grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016? 
1.2.1   Problema específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la dimensión interpersonal imaginativa del clima de 
aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 




PE2: ¿Cuál es la relación entre la dimensión regulativo disciplinaria del clima de 
aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 
5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre la dimensión instructiva del clima de aula y el logro 
de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la 
I.E. San Juan – UGEL 01, 2016? 
1.3   Objetivos: generales y específicos 
1.3.1   Objetivo general 
OG: Determinar el nivel de relación entre el clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5º grado de la I.E. San Juan – 
UGEL 01, 2016. 
1.3.2   Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de relación entre la dimensión interpersonal imaginativa 
del clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los 
alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
OE2: Determinar el nivel de relación entre la dimensión regulativo disciplinaria del 
clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los 
alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
OE3: Determinar el nivel de relación entre la dimensión instructiva del clima de 
aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 







1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
La investigación es relevante en varios aspectos: en el aspecto educativo, el 
científico pedagógico, el social y el aspecto cultural. 
En el aspecto educativo tiene que ver con la práctica efectiva que se realiza en las 
escuelas. Existe un grave problema en el nivel de logro de aprendizajes de los alumnos que 
se manifiesta también a nivel nacional. Esta deficiencia no sólo involucra a los alumnos 
sino a toda la comunidad educativa, por lo que es necesario identificar la relación existente 
entre el clima de aula promovido por el docente del 5º grado con el logro de los 
aprendizajes en el área de comunicación de los alumnos; y establecer, científicamente, si es 
que un adecuado, regular o deficiente clima de aula tiene incidencia o no sobre el nivel de 
logros de aprendizaje en el área descrita. 
En el aspecto científico-pedagógico, esta investigación refrenda, de alguna manera, 
los estudios y conclusiones obtenidas por psicólogos como Yelon y Weinstein, citados por 
Suárez (2007) en la que establecen que “los salones en donde los alumnos son amigos, son 
salones donde puede haber mayor aprendizaje, mientras que en aquellos en que los 
alumnos son hostiles, disminuye el aprendizaje” (p.69). Asimismo, el logro de los 
aprendizajes es, en buena medida, el desempeño adecuado ante cualquier vicisitud o reto 
que se le presenta al ser humano. Un aula, por tanto, es un equipo, que puede ser mediocre 
o altamente efectivo y esta efectividad se mide en los logros de aprendizaje. Drukat, citada 
por Goleman (1999, p. 272) selecciona “dos cualidades fundamentales, entre otras, que 
distinguen a los equipos altamente efectivos: empatía o comprensión interpersonal y 
cooperación y esfuerzo unificado”; estas cualidades sólo pueden darse en equipos que 




proceso de aprendizaje en las escuelas de Lima. Lo reitera Drukat (1999, p.272) al analizar 
a 150 equipos auto dirigidos y descubrir que la primera de las “aptitudes emocionales que 
emergieron como capacidades distintivas de los diez equipos estelares fue la empatía o 
comprensión interpersonal”, componente básico de un clima o ecología adecuado en el 
aula y cualquier otra organización humana. 
En el aspecto social, esta investigación se justifica totalmente porque la I.E. San 
Juan ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores donde la gran mayoría de los 
estudiantes provienen de los asentamientos humanos y de familias problemáticas, tiene una 
realidad social bastante conflictiva con índices altos de maltrato infantil y adolescente. Al 
respecto, se conoce que “más del 50% de los adolescentes en Lima Metropolitana y Callao, 
han sufrido algún tipo de abuso verbal, con un 41.7% del total, seguido por el abuso físico” 
(GRC, p.33-34). Es indudable que este nivel de relaciones establecidas en los hogares y 
que influyen en las construidas en las escuelas, conforman una ecología social que impide 
un mejor resultado en los procesos educativos; es innegable, también, que un esfuerzo 
estructurado en todos los distritos, con la participación de todos los agentes de instituciones 
emblemáticas, socialmente hablando, como lo son las escuelas, coadyuvará a un resultado 
educativo positivo. 
Teniendo en cuenta, pues, muchas investigaciones actuales, en las que se concluye 
que un ambiente de clase positivo es condición necesaria para que el alumno pueda sentirse 
identificado con la actividad escolar, seguro de ser valorado y motivado a participar y 
aprender, es factible que la relación entre clima de aula y logros de aprendizaje tiene las 






Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
Alcance espacial-institucional: I.E. San Juan ubicada en el distrito de San Juan de 
Miraflores, UGEL N° 01. 
Alcance temporal: año 2016. 
Alcance temático: clima de aula, logros de aprendizaje.  
Alcance socioeducativo: docentes y estudiantes.   
1.5   Limitaciones de la investigación 
En el presente trabajo de investigación, tomó el formato propuestos por Campos, et 
al (2009), quienes señalan que, las limitaciones del método científico se establecen según 
los siguientes parámetros: 
Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los limitantes más urgentes 
y relevantes de la investigación. Estos son: 
Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto costo de la 
investigación, debido a que es una investigación que generó un desembolso económico 
elevado.  Sin embargo, los gastos del estudio fueron cubiertos por el investigador. 
Factor tiempo. La tesis tiene como limitante el poco tiempo en el cual se desarrolló, 
aproximadamente 8 meses, todo el proceso de investigación. Poco tiempo para investigar, 
debido a otras obligaciones como el trabajo y otras actividades personales y familiares. 
Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las demás 
tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la publicación de 
nombres de los encuestados que han participado en la investigación. Además, que los 






 Marco teórico 
2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales  
Arévalo, L., (2002), en su Tesis: Las diferencias de las áreas y dimensiones del 
clima social escolar en función al grado de aceptación, rechazo y aislamiento alcanzado 
al interior del aula en los alumnos secundarios del Colegio Claretiano de la ciudad de 
Trujillotrabajó con una población de “612 alumnos del 1° hasta el 4° de secundaria, 
obteniendo una muestra de 240 estudiantes” (Arévalo 2002, p. 44). Para formar los grupos 
de acuerdo a los niveles de aceptación, rechazo y aislamiento empleó una técnica socio 
métrica y luego la escala del clima social escolar de R.H. Moos. Los resultados señalan 
que: 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de aceptados y 
rechazados en las áreas de filiación, ayuda, tareas y claridad; así como diferencias 
significativas ente los grupos de rechazados y aceptados en las dimensiones de realización 
y autorrealización del clima social escolar. Concluye, finalmente, en que existen 
diferencias significativas entre los alumnos que son aceptados y rechazados en las áreas de 
afiliación, ayuda, tareas y claridad; siendo los aceptados más amistosos y visualizan mejor 
la figura del maestro respecto a los rechazados; pero éstos se inclinan más por la 
culminación de tareas procurando destacar mejor en el estudi. 
  Wetzell, M., (2009), en su Tesis: Clima motivacional en la clase en estudiantes de 
sexto grado de primaria del Callao,  tesis para optar el el título de Licenciada en 
Psicología con mención en Psicología Educacional: Pontificia Universidad Católica del 




El presente estudio tuvo como objetivo responder a las preguntas de investigación, 
¿Cuál es el CMC (clima motivacional en la clase), que se presenta en los colegios de la 
provincia constitucional de Callao? ¿Existen diferencias entre en el clima en la clase de 
colegios estatales y particulares del Callao? y ¿Cuál es la validez y confiabilidad del CMC 
VENZ ampliado para la muestra del estudio? Para ello, se describió y comparó el clima 
motivacional en la clase por tipo de gestión escolar reportado por 148 estudiantes de sexto 
grado de primaria del Callao. Además, se analizó la validez y confiabilidad del 
cuestionario. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico 
intencional y el instrumento empleado fue el Cuestionario de Clima Motivacional de Clase 
(CMC-VENZ ampliado) de Irureta (1995) dirigido a estudiantes de 11 a 15 años. 
Como resultado del trabajo se ha obtenido una versión adaptada y abreviada del 
CMC-VENZ a la muestra de estudio. Los análisis de validez y confiabilidad indican que 
los factores del instrumento no corresponden al original, ya que se eliminó a dos factores 
quedando cuatro: clima de interés, ritmo de clases agobiante, favoritismo del profesor y 
rechazo por el trabajo en grupo. Igualmente, se redujo el número de ítems y se cambió el 
sentido de los factores a positivo. Los resultados revelan que los estudiantes de colegios 
estatales y particulares perciben un clima motivacional en la clase medianamente 
adecuado, destacando el Clima de interés sobre los demás. En este sentido, posiblemente 
los estudiantes sienten que aún no cuentan con suficiente apoyo en su aprendizaje para 
desarrollar la autodeterminación y motivación intrínseca. Igualmente, los resultados 
sustentan que existen diferencias significativas en el clima motivacional en la clase de los 
colegios por tipo de gestión escolar. Los estudiantes de colegios particulares perciben un 
mejor clima en la clase que los de colegios estatales, pero ambos no presentan puntajes que 




adecuadamente la orientación hacia el aprendizaje o dominio, ni a motivarse para aprender 
o comprender la información y desarrollar destrezas. Se observa que se utiliza muy poco el 
trabajo en grupo, el cual es muy importante para desarrollar la solidaridad y las habilidades 
sociales. 
Milan, B., (2012, PUCP), en su Tesis: Clima escolar y su relación con la calidad 
educativa en la I.E Nº 3043 Ramón Castilla de San Martín de Porres, 2009, para optar el 
grado de Magister en Educación, tuvo como objetivo determinar la relación significativa 
del clima escolar con la calidad educativa, siendo este un problema que se presenta con 
mucha regularidad en las instituciones educativas públicas. 
La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se realizó 
con una población conformada por 118 estudiantes, de la cual se seleccionó una muestra 
probabilística, conformada por 90 estudiantes, quienes se aplicó un cuestionario compuesto 
por 40 ítems. 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la Prueba Chi Cuadrado, y se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación 
significativa entre el clima escolar y la relevancia en la Institución Educativa Nº 3043 
“Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, significando que existe relación entre los 
contextos interpersonales,, regulativo, instruccional e imaginativo del clima escolar y la 
relevancia, eficacia, pertinencia y equidad de la calidad educativa.  
Gómez, L, (2010, UNMSM), en su Tesis: Clima escolar social y auto concepto en 
alumnos de educación secundaria de Lima, cuyo objetivo fue determinar y medir el nivel 
de relación entre el Clima Escolar Social y Autoconcepto en alumnos de educación 
secundaria de Lima, tomando como indicadores: el género, el grado escolar, el tipo de 




En dicha investigación participaron 6 colegios estatales y dos colegios particulares, 
siendo un total de 868 estudiantes. Se utilizó el diseño Descriptivo Correlacional, de 
muestreo No probabilístico, intencional. Se aplicó dos instrumentos psicológicos: Clima 
Escolar Social- Reducido de 23 ítems, tomados de la Prueba original de Clima Escolar 
Social del Autor: Moos y Cricket, siendo estas de 4 subescalas: Relación, Autorrealización, 
Estabilidad y Cambio; y Auto concepto de la autora: B. García; está compuesta de 6 
dimensiones: Físico, Social, Familiar, Intelectual, Personal y Sensación de control. Para el 
análisis estadístico, se utilizó la correlación de Pearson, para las variables. En los 
resultados existe relación significativa entre el Clima Escolar social y el Autoconcepto. 
2.1.2. Antecedentes internacionales   
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Lodeiro, G., (2001, España), en su tesis: La violencia simbólica, instrumental y 
directa en el sistema educativo y en los centros escolares: propuestas de investigación 
acción”. Universidad Complutense de Madrid. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
Hemos considerado a lo largo de esta investigación una serie de problemas relacionados 
con la expansión de la violencia, especialmente , las formas derivadas de una agresividad 
creciente que palpita en la sociedad en general y que produce abundantes daños, más 
sensibles , si cabe , en los jóvenes y adolescentes trascendiendo al ámbito educativo y 
creando problemas en el juego de relaciones que hacen posible una convivencia pacífica, 
premisa sin la cual el sistema de enseñanza–aprendizaje sería imposible. Hemos podido 
extraer algunos de los síntomas más definitorios de la problemática de la conflictividad en 
la escuela y hemos intentado situar las causas y factores intervinientes en ese proceso 
educativo para pergeñar posibles soluciones que tratamos de plasmar, a medida que 




recomendaciones (otras veces ) o bien propuestas para la acción a través de programas 
donde profesores y alumnos puedan ejercer su espíritu investigador dando cauce a la 
solución de los conflictos que se plantean en el ámbito del sistema educativo y de la 
escuela. 
Miranda y Andrade, F., (Chile 2008), Tesis: Influencia de las variables: 
Rendimiento académico, familia y ajuste social en alumnos del Segundo de secundaria e la 
comunidad de Santiago, (Chile) trabajo presentado en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile con el propósito de establecer la influencia de las variables que describen y explican 
los niveles de Autoestima de los alumnos por efecto de factores familiares, sociales y 
escolares que la afecta. Trabajan con una muestra de 200 escolares de ambos sexos, del 
Segundo de Secundaria y llegan a los resultados siguientes: Las tres variables estudiadas 
(rendimiento, familia y ajuste social) afectan significativamente la autoestima de los 
alumnos. La variable que más afecta la autoestima social de los alumnos es Destreza 
Retórica (capacidad del alumno para expresarse abiertamente frente al grupo de pares). La 
Variable Experiencia de Pertenencia (No tanto familiar sino principalmente pertenencia 
social) juega un importante papel no solo en el fortalecimiento de la autoestima general, 
sino también en el grado en el que una persona es considerada miembro de un grupo 
determinado. El pertenecer a un grupo y ser aceptado eleva la autoestima de los alumnos 
Tuc, M., (2013, Guatemala), en su investigación: Clima del Aula y Rendimiento 
Escolar 2014, plantea como objetivo: comprobar la forma en que el clima del aula influye 
en el rendimiento escolar de los estudiantes.    
Se trabajó con una población de 35 estudiantes entre 10 y 12 años de edad, de 
quinto grado primaria y una docente, de la Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito 




Se trabajó una investigación cuasiexperimental donde se comprobó a través de una t de 
student que el clima del aula incide en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejada en las 
notas de calificación de los estudiantes. 
En conclusión, uno de los problemas que afecta el rendimiento escolar de los 
estudiantes es la falta de un buen clima del aula, por lo que el docente, debe interesarse en 
crear ese ambiente agradable donde los estudiantes se sientan parte de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, exista una convivencia satisfactoria, unión, cooperación entre 
compañeros. Que los alumnos puedan contar con aulas iluminadas, con buena ventilación, 
organización y estética 
Cornejo y Redondo (2001, Chile), investigan el clima escolar en aulas de enseñanza 
media en la región metropolitana de Santiago. El propósito del estudio es describir la 
percepción que tienen estos jóvenes acerca del clima escolar, y explorar variables con las 
cuales se le pueda asociar. Se trabajó en una muestra inicial de 322 alumnos con la escala 
SES (School Environment Scale). Es necesario explicar que estos investigadores trabajaron 
con una adaptación de esta escala, que la establecía en tres factores (Cornejo y Redondo, 
2001, p. 17); y, precisamente, una de las conclusiones de la investigación ratifica la 
estructura de la prueba en tres dimensiones en base al análisis factorial de componente 
principales y rotación Varimax realizados. Se unen, para el caso de la presente 
investigación, por esto, las dimensiones imaginativa e interpersonal en una sola. Se 
concluye, además, que, para los jóvenes chilenos, el peso que tienen los contextos 







2.2   Bases teóricas 
2.2.1.  Clima del aula 
Enfoque teórico del clima de aula 
En los últimos años las investigaciones rigurosas, en cuanto al aspecto de las 
interacciones en la educación, han demostrado que éste es un factor principal en el proceso 
del aprendizaje. Y, aunque Piaget y Vygotsky han teorizado acerca de este aspecto hace 
más de 50 años, estos aportes cobran hoy mayor vigencia. Respecto a lo dicho dice 
Rodríguez (1999): “Piaget y Vygotsky concluyeron que el conocimiento ni se hereda ni se 
adquiere por transmisión directa. Para ambos el conocimiento es una construcción 
producto de la actividad del sujeto en su interacción con el medio ambiente físico y social, 
por lo que convergen en adoptar premisas constructivistas e interaccionistas” (p. 481). No 
podemos pensar, pues, que el hombre es un ser aislado. Que aprende por sí solo, aunque 
también lo hace. Sobre todo, el ser humano es gregario y aprende con sus pares en una 
interrelación constante y poderosa que transmite conocimientos, actitudes, valores y toda 
una gama de características que forman al ser. 
Acerca de la influencia que tiene la interacción de los pares o de los adultos en el 
desarrollo de los niños, y en referencia a la zona de desarrollo próximo, dice Suárez (2004) 
“a través de la interacción, la proyección de futuros aprendizajes es plausibles gracias a la 
intervención con otros, distinguidos como apoyo o cooperación, que brindan o amplían un 
radio de posibilidades de aprendizaje gracias a su mayor o diferente experiencia.” (p. 7). Es 
pues, el entorno sociocultural el que ofrece las guías y las condiciones para que el 
desarrollo tenga lugar. 
Esta interacción, estudiada profundamente por Vigotsky, es la que sustenta lo que 




de convivencia. El énfasis puesto, además, en el carácter socio cultural del proceso de 
aprendizaje refuerza aún más la idea del factor preponderante que encarna el clima social 
en el proceso. 
La propuesta piagetiana, por su parte, incide en el factor, también de interrelación, 
de aprendizaje cooperativo como estrategia fundamental en el proceso del aprendizaje. 
Rodríguez (1999, p. 479) explica al respecto: “Piaget conceptualizó el desarrollo como el 
resultado de una compleja relación entre la maduración del sistema nervioso, la 
experiencia (física y lógico-matemática), la interacción social, la equilibración y la 
afectividad. De estos elementos, la experiencia y la interacción social remiten 
específicamente al aprendizaje”. Es decir, la relación del individuo con su par y con todo 
otro ser y ambiente que lo rodee, en base al diálogo y feedback constante es lo que 
posibilitará su desarrollo y madurez. A este proceso de interacción ininterrumpida es lo que 
llamamos hoy, en el entorno del salón de clases, clima de aula. 
Es pues, evidente que las actitudes y aptitudes sociales son importantísimas en el 
proceso del aprendizaje. Sin estas capacidades adecuadamente ajustadas en el ser humano, 
las posibilidades de éxito son escasas. Ausubel, el gran pensador del aprendizaje 
significativo, dice al respecto: “las variables sociales deben ser consideradas dentro del 
ámbito escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de las materias de estudio, 
valores y actitudes. Su influencia en el aprendizaje de las primeras, es mediada 
principalmente a través de variables motivacionales” (Ausubel, Novak y Hanesian 1990, 
p.89). Y ¿qué es una variable motivacional sino aquella que se produce en la propia 
interrelación entre adultos y jóvenes, jóvenes con su propia generación y otra, incluso? 




conductas propias con otras personas, que el aprendizaje llega a ser un hábito realmente 
trascendente? 
Otro enfoque teórico en que se basa la presente investigación es el modelo 
Interaccionista. Al respecto, Cornejo y Redondo (2001) citando a Villa y Villar, nos dicen 
que el aprendizaje “no depende únicamente de las características intrapersonales del 
alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino que está determinado por factores 
como el tipo de transacciones que mantienen los agentes personales (profesor-alumno); por 
el modo en que se vehicula la comunicación; cómo se implementan los contenidos con 
referencia a la realidad de la clase; cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos 
de enseñanza, etc.” (p. 14). 
Entendemos por interacción a la relación que se establece entre dos o más personas 
que comparten un contexto situacional. Las características de esta relación corresponderán 
al modo en que las personas involucradas se distinguen mutuamente. Al respecto dice 
Ibáñez (2001): 
La interacción en educación, en cualquier nivel del sistema educativo, tiene algunas 
características propias de los grupos que comparten un espacio relacional y, por tanto, un 
mismo contexto situacional, por períodos prolongados y de modo sistemático: los 
participantes aceptan uno o más líderes prestablecidos en una cadena jerárquica que 
involucra toda la organización de la unidad educativa. Del mismo modo, se asumen 
horarios, reglamentos y condiciones de funcionamiento predeterminados. Todo esto en pro 
de lograr un objetivo general o meta que, de una u otra manera, es visualizada como buena 
por los integrantes de la comunidad educativa. Se ha descrito latamente la interacción 
habitual en la sala de clases, sabemos que, por lo general, predomina un estilo autoritario e 




el tiempo para realizarlo, por lo que la interacción en el aula se establece en el entendido 
que las relaciones de poder son legítimas, puesto que descansan en la jerarquía de quien 
sabe: el profesor. Además, este tipo de interacción establece diferencias jerárquicas entre 
los propios estudiantes: es mejor alumno quien tiene más respuestas aceptadas por el 
profesor y es peor alumno quien tiene menos. El estudiante tiene poco espacio para 
participar espontáneamente, por lo que esta interacción es particularmente asimétrica y 
poco natural (p. 50). 
Estamos de acuerdo con la primera parte de esta cita, pues en toda interrelación 
humana a largo plazo, como es lo que sucede en los centros educativos, se requieren 
ciertos convenios tácitos: un liderazgo aceptado o impuesto por el sistema social y normas 
de conducta que corresponden a los valores preeminentes en esta estructura social; sin 
embargo, la caracterización del profesor responde a un tipo que desde mucho tiempo atrás 
se considera inadecuado para el entorno educativo. Hoy es generalizada la idea que los 
salones de clase deben ser aulas en las que el docente ha logrado fomentar una 
participación democrática, libre y con respeto de los derechos de expresión de todos y cada 
uno de sus integrantes. Dicen Cornejo y Redondo (2001, p. 15) citando a Lewin, que la 
atmósfera psicológica (término propuesto por el mismo Lewin) es una propiedad de la 
situación como un todo, que determinará, en importante medida, la actitud y conducta de 
las personas. Estos aspectos, estudiados por el enfoque interaccionista, dan también 
sustento teórico a la presente investigación. 
Clima del aula 
El constructo clima de aula tiene varias aristas; es decir, se utiliza el término en 
forma genérica para designar una amplia gama de ambientes escolares, sin especificar qué 




relación a variables tales como aprendizaje y rendimiento. Intentaremos por esto, darle un 
contenido claro y preciso al término a partir del recorrido por las diferentes acepciones que 
le dan los investigadores. 
El término está muy relacionado con otros conceptos utilizados en las 
investigaciones actuales, tales como “clima social del aula”, que es la percepción que 
poseen los alumnos de la calidad de las relaciones y la naturaleza de las interacciones entre 
compañeros y entre éstos y el profesor y la calidad de las relaciones y la naturaleza de las 
interacciones con los contenidos o materias de una asignatura. De pronto, hay un aspecto 
perfectamente válido que tomaremos del concepto: como percepción de los alumnos 
respecto a las interacciones internas. 
De igual manera, esta variable podría equipararse al constructo clima escolar, del 
cual nos refieren Pérez, Maldonado y Bustamante (2010): 
El clima escolar es una dimensión bien diferenciada de la realidad escolar, que es 
digno de ser analizado, por cuanto es un facilitador obstaculizador de los resultados, en la 
medida que contribuya efectivamente a los logros del centro. Para su análisis y valoración, 
se consideran los siguientes aspectos humanos fundamentales: (a)las relaciones humanas 
de todos los estamentos del centro, entre sí y con los demás; (b)el orden y respeto mutuos, 
que hagan posible la maximización del tiempo útil de aprendizaje; (c) el sistema 
disciplinar: su elaboración más o menos participativa y su aplicación coherente; (d) el 
ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina; e)el tipo de relaciones entre el 
personal: competitivas o individualistas; (f) los valores efectivamente vividos en el centro; 
(g) el clima de expectativas elevadas de cara a los niveles personalizados de rendimiento; 





En la conceptualización citada arriba, se encuentran algunos aspectos concernientes 
a esta investigación y, sobre todo, a la variable “clima de aula” que se analiza en la misma. 
Por ejemplo, las relaciones humanas, que no se estudia en relación a todos los estamentos 
de la escuela, pero sí al interior de casi todos los estamentos del aula, menos el de los 
padres de familia; el orden y respeto, que son valores incluidos tácitamente en los ítems de 
los instrumentos de esta investigación; el sistema disciplinar, las expectativas vividas, etc. 
están incluidas en las tres dimensiones que componen la variable tal como se ha 
operacionalizado en este trabajo. 
Para Bethencourt y Báez, citados por Espinoza (2006): “el clima del aula o 
ambiente de aprendizaje es el conjunto de propiedades organizativas, tanto instructivas 
como psicosociales que permiten describir la vida del aula y las expectativas de los 
escolares se asocian significativamente a sus resultados de aprendizaje, a su atención y a su 
comportamiento” (p. 223). Es decir, para el estudio y análisis del clima de aula es 
necesario no perder de vista tanto el aspecto de instrucción o académico, como el aspecto 
psicosocial o emocional, que es inherente a toda comunidad humana. 
Una definición del clima de aula, algo extensa pero práctica y manejable, es la que 
presenta Uría (1998, p.54), para quien algunos elementos clave para la interpretación del 
clima del aula, son: La organización del aula en relación espacio y tiempo que se vincula 
directamente a la propuesta curricular y al estilo docente; el tratamiento de los conflictos 
de convivencia de manera previa; la ecología del aula, relacionada a los aspectos físicos y a 
los elementos de implicación y pertenencia, por ejemplo, la exposición pública de trabajos 
escolares; la distribución del alumnado en los grupos de referencia; la programación de los 
contenidos y procedimientos; las relaciones interpersonales; y, finalmente, el estilo docente 




para afrontar el escenario del aula y la gestión y manejo que muestre en los procesos de 
interacción. 
Aunque algo extensa, como se explicó al principio de la cita, todas estas 
características consideradas por el investigador son importantísimas al momento de la 
operacionalización de la variable. Esto no quiere decir que todos los aspectos hayan sido 
tomados en cuenta en la modificación del instrumento de investigación, pero sí han servido 
de insumo para el mismo. 
La definición de clima escolar desarrollada por Cornejo y Redondo (2001) que lo 
define como, aquella “percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones que 
establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el 
cual estas interacciones se dan”. (p. 16). Es breve y concisa, pero, además, correcta, pues 
abarca los dos contextos fundamentales en toda convivencia humana: la relación en sí 
misma y el entorno en la cual se desenvuelve. Todo tipo de relación humana es “mediada 
principalmente a través de variables motivacionales” (Ausubel, Novak y Hanesian 1990, 
p.4); y es, también, observable y percibida de una manera diferente por cada persona; sin 
embargo, estas maneras diferentes de percibir una realidad de interrelación, se ajustan a 
características convergentes que es posible instrumentalizar y, por ende, estudiar con 
rigurosidad científica. El marco o contexto social en la cual estas relaciones humanas se 
desenvuelven son también observables y se puede percibir. Se establecen en las normas 
que todos aceptan en esa relación, en las órdenes y parámetros indicados por el profesor o 
por los acuerdos tomados en el aula y que todos deben aceptar. 
Muchas investigaciones actuales han empleado un esquema de conceptualización 
del clima de aula conformado por cuatro dimensiones. Esta propuesta está sustentada por el 




y Villar. Cornejo y Redondo (2001) citando a Villa y Villar dicen que estas dimensiones 
son el contexto interpersonal, que mide la percepción de los alumnos de la cercanía y 
preocupación, por parte de los profesores, acerca de sus problemas; el contexto regulativo, 
que mide las percepciones de los alumnos sobre la severidad o calor de las relaciones de 
autoridad en la escuela; el contexto instruccional, que mide la percepción de los alumnos, 
acerca del interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje; y el contexto 
imaginativo, que mide la percepción de los alumnos, de un ambiente donde ellos se ven 
estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos. (p. 22) 
Se podría decir que estas dimensiones se refieren a los aspectos de interrelación 
entre pares y entre profesor y alumno. El aspecto regulativo trata de las normas que 
establece el profesor como autoridad y que simplemente deben ser aceptadas sin 
miramientos o quejas. Normas que pueden tener un sentido democrático, abierto y 
horizontal o un sentido totalmente vertical y autoritario; pero que, sea cualesquiera, son 
imprescindibles. La forma en que el docente establece normas de relación en el aula indica 
un tipo de clima democrático o autoritario. Un clima escolar verdaderamente democrático 
puede ser más efectivo con respecto al aprendizaje y sobre todo, respecto a las buenas 
relaciones establecidas entre pares y entre profesor y alumno, pero frecuentemente se le 
confunde con un clima de salón de clase excesivamente permisivo. Por otro lado, un clima 
escolar autoritario no es, necesariamente, inconveniente; hay ejemplos en escuelas 
primarias de la región donde profesores con actitudes autoritarias logran resultados 
interesantes en el aprendizaje, por lo menos, en el aspecto académico. 
Es la adaptación de este último enfoque del análisis del clima de aula el que se 
utiliza en el actual trabajo de investigación porque se considera que envuelve los aspectos 




ambiente o ecología de aula. Pero, se integraron estas cuatro dimensiones o contextos en 
tres pues se optó por el estudio y validación hecha en el 2001 por Cornejo y Redondo en 
Chile, a partir de una revisión posterior hecha en España que delimitó la cantidad de ítems 
a 28 y unió dos de los aspectos en uno, éste es el contexto interpersonal imaginativo. Estos 
investigadores concluyeron, en base al análisis de fiabilidad de Cronbach que las tres 
dimensiones obtenían los siguientes resultados definitivos: “factor interpersonal, 0,9081; 
factor instruccional, 0,8004; y, factor disciplinario, 0,7012; la fiabilidad de las tres 
subescalas es estadísticamente aceptable” (p.26) 
Clima psicológico profesor - alumno 
La relación que establece el docente con el alumno a su cargo es fundamental para 
lograr que el niño esté motivado para el proceso de aprender. Si esta interrelación está 
caracterizada por el verticalismo y el desinterés es evidente que el niño pondrá menos 
esfuerzo en el aprendizaje. Dice Arévalo (2002) “Observaciones realizadas en la escuela, 
muestran que los profesores que les gusta lo que hacen, evalúan de forma más estimulante 
al alumno, son más tolerantes, saben escucharlos y estimulan su participación, logran 
mejores resultados que los profesores competentes en su materia, pero menos cercanos al 
grupo de clase” (p. 19). Se observa esto mucho en la región Callao, en donde desde hace 
algunos años se ejecuta un importantísimo programa de capacitación docente que ha 
promovido la certificación de profesores a licenciados o maestros, e incluso doctores: la 
percepción de algunos docentes que no participan de este proceso es que algunos de estos 
colegas no validan su certificación en la clase ya que, precisamente, no logran o no 
muestran un acercamiento emocional al alumno. Arévalo (2002) dice al respecto: “…la 
relación con el maestro es determinante para la integración del alumno, el maestro a veces 




intelectual: él enseña el alumno aprende” (p.12). Como vemos, no todo es intelecto y no 
todo es mostrar un avance cognitivo o académico, el hombre es un ser integral y lo 
emocional es parte fundamental de nuestro desarrollo y forma de ser. 
Las tendencias actuales, por lo menos en el trabajo con alumnos de primaria y de 
secundaria, obligan a muchos docentes a replantear la dinámica que realizan en las aulas y, 
sobre todo, el tipo de relación que se construye día a día con los alumnos, el tipo de 
convivencia que se establece en este pequeño mundo que ya no debe estar encerrado en 
cuatro paredes. Arévalo (2002) refrenda estas palabras así: “Ciertas cualidades del 
profesor, como paciencia, dedicación, voluntad de ayudar y actitud democrática, favorecen 
el clima psicológico positivo en el aula; al contrario, el autoritarismo, la enemistad y el 
desinterés puede llevar a que exista un clima negativo en el aula” (p. 20). Es cierto, por 
otro lado, que el autoritarismo y verticalismo adyacente producen ciertas ventajas 
aparentes, como la de tener una clase atenta, en silencio, obediente a lo que diga el 
profesor; sin embargo, la actitud de la que habla Arévalo dará, en el largo plazo, 
satisfacciones trascendentes. 
Se considera, por tanto, que el docente debe, en su interacción con los alumnos, 
incentivar y estimular el comportamiento afectivo, orientar al niño en la ejecución de las 
actividades escolares tomando en cuenta sus ideas y aportes, evitar la formación de 
prejuicios, por medio del diálogo constante que permita al profesor encauzar los cambios 
que están ocurriendo en el alumno y comprender su desarrollo. Es importante que el 
profesor y el futuro profesor, piense sobre su gran responsabilidad, principalmente con 
relación a los alumnos de los primeros grados, sobre los cuales, como se sabe, la influencia 
del profesor es mayor. A pesar de todas las dificultades que tenga al frente, cabe al 




estímulo a la participación de todos los alumnos. Sólo así estará ejerciendo su misión de 
educador, que no se confunda con opresión y control autoritario. 
Esta útil y necesaria relación que se debe replantear y que se visualiza mucho mejor en la 
presente investigación, no conviene sólo a la satisfacción personal y profesional del 
docente como ente único, sino también a la institución, que es la célula educativa que debe 
ser mejorada. Dicen al respecto Pérez, Maldonado y Bustamante (2006) “La ecología de 
las organizaciones plantea que estas y sus ambientes de trabajo, están comprometidos en 
un patrón de cocreación, donde cada uno produce y potencia al otro. Vistas así, las 
organizaciones tienen un rol activo en la delineación de un futuro exitoso, especialmente 
cuando actúan concertadamente atendiendo a su clima” (p. 5). Se considera, que es 
pertinente para los objetivos del trabajo de investigación, mencionar que el profesor forma 
parte de un organismo vivo, dinámico y que, desgraciadamente, se ha convertido en un 
ente apático, inmovilizado en sus propias contradicciones humanas. 
El docente, al formar parte de esta organización, recibe los estímulos, las motivaciones, la 
confianza, el apoyo, necesarios para su trabajo; pero también recibe los desaciertos, la 
desconfianza, la falta de estímulo; a veces, la reconvención pública que no ayuda a su 
autoestima. 
Clima psicológico entre alumnos 
Por lo general los maestros no tienen poder para recibir o discriminar a algún 
alumno. Estas decisiones básicas corresponden generalmente a los trabajadores de la 
administración en la escuela; es más, en el nivel primario casi ni lo hacen porque los 
alumnos pasan de un año a otro sin cambiar de aula, automáticamente, salvo que por 
alguna razón extraordinaria lo haga. Por tanto, el docente no tiene albedrío para establecer 




enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, es el profesor quien tiene que asumir las riendas 
del control en el aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y las relaciones 
que establecen entre sí, es de vital importancia. Dicen al respecto, citados por Alonso 
(2007), Yelon y Weinstein: “El aula… es el escenario donde las relaciones interpersonales 
tienen gran relevancia por ser una comunidad donde todos se enriquecen mutuamente y 
donde el aprender es un desarrollo colectivo” (p. 393). 
Cuanto más jóvenes sean los alumnos, más importante será la relación afectiva; por 
esa razón son tan queridos y recordados los profesores de primaria, y los amigos de aquella 
época prácticamente son inolvidables; sino, haga cada quien una retrospección, una mirada 
al pasado y verá cómo el recipiente de sus recuerdos se colma de los condiscípulos de 
primaria 
Los profesores pueden hacer varias cosas para fomentar las relaciones positivas 
entre los alumnos; por ejemplo, en el proceso de ayudar a los integrantes de la clase a 
conocerse entre sí y funcionar como una comunidad de aprendizaje. Se les puede 
proporcionar oportunidades de presentarse así mismo bajo una luz positiva y de exhibir sus 
talentos e intereses. Los alumnos que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a 
valorarse entre sí, de modo que las experiencias de aprendizaje emprendidas de manera 
comunitaria y la guía del docente pueden conducir a situaciones positivas en el aula que 
permitan un ambiente muy motivador para el aprendizaje. Coll y Solé, citados por Alonso 
(2007) señalan que “Al realizar actividades académicas cooperativas, los alumnos 
establecen metas que son beneficiosas para ellos y para los demás compañeros, buscando 
así optimizar su aprendizaje como el de los otros” (p. 392) 
El tipo de relación contraria a la buena disposición entre los alumnos traerá 




rompimiento de un buen ambiente por otro conflictivo. Frente a una problemática de esa 
naturaleza sería bueno acudir a la sugerencia de Trianes y Muñoz (1994, p. 193), quienes 
dice que éstas son las cualidades que ayudan a prevenir la disrupción: Demostrar respeto y 
educación al alumno, valorarlo individualmente, ayudarlo en sus problemas personales, 
ayudarlo en sus problemas; y que estas características las debe asumir el profesor. Y, una 
vez más, está presente en esta posibilidad la dirección del profesor, su aporte de 
experiencia, paciencia y sabiduría que lograrán, si él lo quiere, establecer un clima 
psicológico adecuado y motivacional, tal como lo propusieran Ausubel, Novak y Hanesian 
(1990), entre los propios compañeros de clase. Como vemos, pues, nada escapa a la 
responsabilidad del docente y, por supuesto, a su compromiso social. En todas las 
instancias del quehacer educativo será trascendente su aporte, sobre todo en el campo de 
las interacciones que formó y estableció en su clase. 
2.2.2 Logros de aprendizajes 
El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los autores, 
bajo el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se 
refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): “Pero, generalmente las diferencias 
de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, 
la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos” (p. 2). 
Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy relacionados; pero, a veces, al 
constructo rendimiento académico se le da una conceptualización puramente numérica. 
Esta idea ha pasado al cajón de los olvidos, pues la dirección del mundo va por el logro de 
aprendizajes, capacidades, competencias, etc. Para Pizarro y Clark (1998, p. 18) “El 
rendimiento académico es una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que 




proceso de instrucción o formación. Es la capacidad de respuesta que tiene un individuo a 
estímulos objetivos y propósitos educativos previamente establecidos”. Esta capacidad de 
respuesta está en razón de las competencias desarrolladas bajo la normativa del actual 
currículo nacional; es decir, los logros de aprendizaje son estas competencias obtenidas y 
que le permiten al individuo responder asertivamente ante una situación problemática 
cualquiera que sea. Estas competencias no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino 
que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 
ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir. Es decir, el 
rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos 
por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de su vida. Factor 
fundamental en el proceso del logro de los aprendizajes es, indudablemente, la propia 
acción del niño en su relación constante con los elementos que le ayudarán a mejorar su 
aprendizaje y obtener los logros requeridos. 
Jiménez citado por Navarro (2003) dice en referencia a los logros de aprendizaje: “Es un 
nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 
y nivel académico” (p. 2). Concepto que sostiene una vez más el carácter cuantitativo de 
los logros de aprendizaje. El mismo que es pertinente para nuestra investigación que 
intenta obtener resultados medibles aún en una variable bastante compleja. Ya que 
debemos tener en cuenta las tendencias actuales, que buscan tener también, resultados de 
tipo cualitativo. 
Para Touron (1984) “En términos educativos, el rendimiento es un resultado del 
aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente” (p. 284). Es 




perfectamente a la educación primaria. Cabe aclarar, asimismo, que el concepto responde, 
según nuestro parecer, a una filosofía tradicional que, de alguna manera, el autor intenta 
revertir en la segunda parte de la declaración. 
En la bibliografía observamos que la mayor parte de las investigaciones toman de el 
rendimiento académico dos tipos de medidas: las pruebas objetivas y las calificaciones del 
profesorado que son entre sí medidas complementarias ya que mientras que las notas 
recogen variables importantes referidas al individuo, a su contexto y a la interacción entre 
ambas, las pruebas objetivas miden el conocimiento adquirido sin considerar 
especialmente otras variables importantes, pero de una forma más objetiva. En la 
actualidad, nos dice Arregui (2000): 
Hay un esfuerzo enorme de los países de nuestra región por evaluar de acuerdo a 
las metas de aprendizaje logradas en el sistema respectivo. Es importante destacar y 
celebrar que a lo largo del decenio pasado casi todos los países latinoamericanos han 
estado haciendo grandes esfuerzos para medir la calidad del aprendizaje escolar mediante 
sistemas de pruebas nacionales. En muchos de ellos se realizaron incluso anteriormente 
algunas mediciones estandarizadas más o menos masivas, ya sea para evaluar el impacto 
de programas o proyectos o como parte de alguna investigación. Sin embargo, fue recién 
en la segunda mitad de los noventa que la mayoría de ellos, frecuentemente con apoyo de 
organismos internacionales, se decidió a aplicar diversas herramientas que le permitirían 
medir y evaluar sistemáticamente los aprendizajes, con el objetivo de proveer información 
al sistema educativo y a la sociedad que podría servir como un insumo para tomar 
decisiones y mejorar los procesos educativos (p. 264). 
Como vemos, en las conceptualizaciones anteriores se incide en el concepto 




comprenderemos dentro de la variable “logros de aprendizaje”, la misma que, aunque tiene 
que ver con medición de resultados, abarca aspectos conductuales que no son fáciles de 
medir, aunque sí observables. 
Para nuestra investigación manejaremos el concepto de logros de aprendizaje 
expresada en el Diseño Curricular Nacional 2009, que nos dice de manera general los 
logros que debe cumplir el alumno al final del proceso, como: 
Se reconoce como persona con derecho a ser tratada con respeto; expresa con claridad sus 
sentimientos, ideas y experiencias; acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia; 
muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza; comparte con su familia y 
comunidad sus capacidades y conocimientos; conoce, aprecia y cuida su cuerpo; se 
identifica con su realidad natural y sociocultural; aprende a aprender (p.36). 
Los logros de aprendizaje están sintetizados en lo que son las competencias del 
área. En este caso son, para la dimensión Comprensión de textos: “Comprende textos 
discontinuos o de otro tipo sobre temas de su interés, identifica los aspectos elementales de 
la lengua, los procesos y estrategias que aplica y expresa el valor de un texto, como fuente 
de disfrute, conocimiento e información” (DCN 2009, p.167). 
De igual manera, para la segunda dimensión, que estudiamos en nuestra 
investigación, producción de textos, los logros de aprendizaje se explicitan con las 
siguientes capacidades: “Produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar 
ideas, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo imaginario, respetando las 
características de los interlocutores haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos y 





El aspecto de la comprensión de textos ha sido abundantemente estudiado y hay 
gran cantidad de instrumentos que intentan analizar objetivamente este logro de 
aprendizaje. Pinzas (2006) dice sobre esta dimensión: “La comprensión de un texto 
consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado” (p. 16). 
Hay quienes desde el enfoque comunicativo disertan que el significado va a variar de lector 
a lector, pues cada quien da significatividad a un texto de acuerdo a su propia experiencia 
de vida. Es cierto, pero el darle un significado cualquiera, coherente y claro, a un texto 
implica una comprensión cabal del mismo. 
La misma autora afirma: “Cuando se habla de tipos de comprensión de lectura, por 
lo general se está haciendo referencia a dos niveles de comprensión: la comprensión literal 
y la comprensión inferencial” (p. 16). Estamos totalmente de acuerdo con la posición de la 
investigadora y es justamente, esa operacionalización de la variable la que ha enriquecido 
el aporte teórico para el proceso de la presente investigación. 
Ambos niveles de comprensión son importantes, aunque se entiende tácitamente 
que la comprensión inferencial expresa un nivel de mayor complejidad y habilidad lectora. 
Para el aspecto de la comprensión literal, asumimos la conceptualización de Pinzas (2006) 
“La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 
entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección” (p. 
16). Es decir, todas las preguntas que buscan reconocer personajes, características de estos, 
lugar de la acción, hechos que se producen en el relato, etc. y cuyas respuestas se van a 
encontrar explícitas en el texto. En contraposición, la comprensión inferencial se refiere a 
hechos posibles, que no están explícitos en el texto; tal como lo dice Pinzas (2006) “La 
comprensión inferencial se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 




2.3   Definición de términos básicos 
Asertividad. Es una estrategia medio entre dos conductas opuestas: la agresividad y la 
pasividad (o no-asertividad). Los especialistas la definen como un comportamiento 
comunicacional maduro en el que el sujeto no agrede, pero tampoco se somete a la 
voluntad de otras personas; en cambio, expresa sus convicciones y defiende sus derechos 
de comunicación que se ubica como punto medio y aceptable. 
Autoconcepto. El autoconcepto está referido a las actitudes, sentimientos, valoraciones 
que cada persona se realiza de sí mismo, fruto de su relación con los demás y de su 
interacción con ellos. El autoconcepto constituye una estructura o soporte psicológico en el 
que cada persona va organizando y reestructurando la información que va recibiendo de su 
entorno. 
Clima escolar social. Se definirá tanto al clima escolar y de aula como sistemas de 
representación compartida por los actores escolares referentes al sentido de este proceso, 
trabajo grupal y las interacciones entre los participantes. 
Conflicto. Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un 
proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar a los métodos 
por empelar para cumplir esas metas. Proceso que se inicia cuando un parte percibe que 
otra la ha afectado de manera negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, 
alguno de su interés.  
Eficacia. Nivel de logro de los objetivos, tanto en el aspecto pedagógico como 
institucional de las instituciones educativas, a partir de las operaciones, coordinaciones y  




Delegación. Definimos el término delegación como: conceder a otra persona la autoridad 
necesaria para que actúe en nuestro nombre, tome decisiones y acciones especificas en la 
gestión empresarial. 
Directivo. Miembro de una institución educativa que tiene la mayor jerarquía y administra 
los recursos, tanto humanos como materiales. 
Eficiencia educativa. Cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y 
finalidades predeterminadas en materia educativa, en función de los recursos empleados. 
Se asume como productividad educativa. 
Líder. Es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros, en un proceso, que 
permitirá alcanzar un determinado objetivo, meta o propósito. 
Liderazgo. El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 
entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 
equipo.  
Logros de aprendizaje. El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría 
de los autores, bajo el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero 
básicamente se refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): “Pero, 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 
que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados 
como sinónimos” (p. 2). 
Motivación. Se asume como un estímulo interno del alumno para aprender y alcanzar 
logros académicos. 
 





 Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Existe una relación positiva y significativa entre el clima de aula y el logro de 
los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. 
San Juan – UGEL 01, 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión interpersonal 
imaginativa del clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
HE2: Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión regulativo 
disciplinaria del clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
HE3: Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión instructiva del 
clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los 
alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 




según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa nominal y la 
variable calidad educativa es una variable cualitativa ordinal. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 
una variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1. Clima del aula 
Definición conceptual.  
En concordancia con los objetivos de la investigación, la definición de Bethencourt 
y Báez (1999) en que menciona que: “El clima del aula o ambiente de aprendizaje es el 
conjunto de propiedades organizativas, tanto instructivas como psicosociales que permiten 
describir la vida del aula; y las expectativas de los escolares se asocian significativamente a 
sus resultados de aprendizaje, a su atención y a su comportamiento” (p. 551), es la 
pertinente y la que se emplea en este trabajo. 
Definición operacional:  
Para el procedimiento de investigación, es adecuada la definición que se concluye 
de la investigación de Cornejo y Redondo, en Chile (2006): “El clima de aula es la 
percepción que tienen los alumnos sobre las relaciones que establecen con sus maestros 
respecto a tres contextos que las componen: contexto interpersonal-imaginativo, contexto 







Variable 2. Logros de Aprendizajes 
Definición conceptual.  
Esta variable la conceptuamos en base a lo expresado en el Diseño Curricular 
Nacional 2009: Los logros de aprendizaje cumplen dos conceptos muy claros: 
El niño y niña comprenden textos discontinuos o de otro tipo sobre temas de su interés, 
identifica los aspectos elementales de la lengua, los procesos y estrategias que aplica y 
expresa el valor de un texto, como fuente de disfrute, conocimiento e información y 
produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar ideas, necesidades, intereses, 
sentimientos y su mundo imaginario, respetando las características de los interlocutores 
haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen la 
coherencia y cohesión de los textos. (p. 167) 
Definición operacional: 
La definición operativa que guía el procedimiento de investigación es: Niveles de 
aprobación y desempeño del alumno en su trabajo educativo en el aula, en relación a los 
componentes del área de Comunicación, expresados en el Diseño Curricular Nacional, 
específicamente en las dimensiones de comprensión de textos y producción de textos. Se 
establecen los niveles comparativos como: alto, medio y bajo. 
El modelo de evaluación considera así, dos dimensiones para el aspecto de comprensión de 
textos: la comprensión literal y la comprensión inferencial. Las capacidades para la 
escritura o producción de textos se refieren a las habilidades que usará el estudiante para 
construir sus textos de acuerdo a la consigna dada. Esta capacidad o dimensión está 
dividida a su vez, en tres sub aspectos: aplicación de principios de coherencia y cohesión, 





3.3. Operacionalización de variables 
Operacionalización de la variable Clima del aula 
Tabla 1  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable Clima del aula. 
Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Clima del aula 
Contexto interpersonal – 
imaginativo  







Escala del Clima del 
aula 
Contexto regulativo - 
disciplinario 
Percepción del ambiente 
imaginativo y creativo establecido 
en el aula 
 
Contexto instruccional 
Nivel de severidad de las relaciones 
autoritarias en el aula  
Percepción del alumno acerca del 
interés o desinterés del profesor por 
el aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
Operacionalización de la variable logros de aprendizajes  
Tabla 2  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable logros de aprendizajes. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Logros de 
Aprendizajes  
Cognitivo Aplicar contenidos y destrezas 
Analizar como referencia capacidades y niveles 
coherentes 
Interpretar orientaciones para futuros aprendizajes 
Procedimental Representar 
Codificar enunciados de un lenguaje común 
Decodificar los contenidos para que los estudiantes 
participen y reflexionen 
Actitudinal Formular su propio aprendizaje 
Procesar en niveles de rendimiento 
Verificar el nivel logrado   






4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de estudio 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
El tipo de estudio es no experimental, porque no manipulara ninguna variable en la 
ejecución de la investigación 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue el explicativo. Según el mismo Sierra (2003) “las 
investigaciones explicativas buscan especificar las propiedades importantes de los hechos y 
fenómenos que son sometidos a una experimentación de laboratorio o de campo”. 
4.3 Diseño de investigación 
Se aplicó un diseño No Experimental, nivel de contraste Descriptivo-Correlacional, 
porque se pretendió relacionar variables, de corte Transversal (Mejía, 2008) porque se 
recolectaron los datos de la población en un solo momento, y para tal fin se utilizaron las 




Del mismo modo el diseño es transversal o transaccional dado que se conoció el estado 
actual de la situación que presenta una determinada población. 







M = Muestra 
O1 = Observación del clima del aula 
O2 = Observación de logro de aprendizaje 
  r = Relación entre variable 1 y variable 2.      
4.4 Población y muestra 
Población: 
La obra Estadística Elemental de D`Onofre (1997), sobre la población expresa: 
“Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 
observaciones. El tamaño de la población es la cuantía de los elementos que integran la 
población. 
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyeron los alumnos del 















n:   Es el tamaño de la muestra. 
N:  Tamaño de la población. 
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada correspondiente 
al nivel de confianza escogida). 
 P = 0,5 (proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio y 
se suela suponer que p=q=0,5 que es la opción más segura) 
Q = 1-P = 0,5 (proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 
d:   Es el margen de error que podemos permitir y es establecido por el investigador. 
Se tomará una muestra intencionada de 81 estudiantes. 
4.5  Instrumentos y técnicas 
En el presente estudio, se utilizaron básicamente dos instrumentos de recolección de 
datos: Para conocer la percepción del clima de aula por parte de los estudiantes, se utilizó 
la Escala de Clima de Aula en base a la adaptación realizada por Cornejo y Redondo en 
Chile (2001) y para conocer los logros de aprendizaje en el área de Comunicación Integral, 
se aplicó una prueba externa de comunicación para comprensión y producción de textos. 














Instrumento de clima de aula 
 
Instrumento logros de aprendizaje 
Esta variable se mide con una prueba externa de Comunicación Integral. Esta 
prueba se plantea responder la siguiente interrogante, entre otras: “¿Qué nivel de 
desempeño muestran los estudiantes peruanos de quinto de secundaria en Comunicación 
respecto a lo esperado en el currículo oficial?” 
Se determinó cuáles son los niveles de desempeño pertinentes para clasificar a los 
estudiantes según su rendimiento y se formó una escala en la que se determinaron tres 











Mes y año de elaboración 
Administración 
Duración de la prueba 










Adaptada en España por Aurelio Villa Sánchez y 
Cornejo y Redondo para Chile. En el Perú por el 
investigador Miguel Rivera Valdivieso de la 




Alumnos del quinto - Edades entre 10 y 13 años de 
edad 
Por contenido, por juicio de expertos, mediante la V de 
Aiken de .965** 
Por consistencia interna (interrelación de reactivos) 
probada con el coeficiente Alpha de Cronbach. (.75**). 
Según valoración de frecuencias 
28 ítems. 
Este instrumento está conformado por 28 ítems 
distribuidos en tres dimensiones: contexto 
interpersonal-imaginativo, contexto regulativo-




4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los profesores y alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – 
UGEL 01 en sus aulas respectivamente. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
-Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
-Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
-Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 




Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 




respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences versión 
22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. La 
inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 




Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará el Coeficiente de correlación de Pearson para contrastar la hipótesis, la cual 
será analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 






5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validación del instrumento 
Para efecto de nuestra investigación, hemos considerado la utilización de los 
instrumentos (Cuestionario de autoestima de Coopersmith y logros de aprendizajes), los 
mismos que ha sido validado oportunamente por anteriores investigaciones internacionales, 
la cual detallamos los siguientes: 
Ramírez, Juan “Niveles de autoestima y nivel socioeconómico” de los alumnos de 
la Universidad Nueva León” – Madrid. España. 2003. 
Benítez, José “Relación entre el tipo de familia, el asertividad y la autoestima” en los 
alumnos de la Universidad central de Caracas. Venezuela.2004. 
Alcántara, Daniel “Relación de la autoestima y clima familiar” de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Valencia. 2006. 
Bardales, César “Relación entre la autoestima, rendimiento académico y tipo de familia” 
en los alumnos de la facultad de educación de la universidad autónoma de la ciudad de 
México. 2007 
Carmona, Miguel “Pensamiento reflexivo, enfoques de aprendizaje y rendimiento 
académico” de los alumnos de la Universidad Nacional de Santiago de Chile.2010 
Asimismo, la estandarización los promedios de notas de los alumnos, ya ha sido aplicada 
en anteriores investigaciones a la nuestra. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad de las variables de estudios (Clima del aula y logros de 
aprendizaje de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01), ya ha sido 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Tabla 4 
Medidas de frecuencia de la variable Clima de aula. 










Total 81 100% 
            Fuente: Test de autoestima de Coopersmith  
 
Figura 1. Medidas de frecuencia del clima de aula 
Interpretación: 
Nótese la mayor frecuencia en los niveles adecuados y medio de la variable en estudio. 
Tabla 5 
Medidas de frecuencia de la dimensión contexto interpersonal imaginativo. 












Total 81 100% 












Figura 2. Medidas de frecuencia de la dimensión contexto interpersonal imaginativo. 
Interpretación: 
Nótese la mayor frecuencia en los niveles adecuado y medio de la variable en estudio. 
Tabla 6 
Medidas de frecuencia de la dimensión contexto regulativo disciplinario. 












Total 81 100% 












Interpretación:Nótese la mayor frecuencia en los niveles adecuados y medio de la 
variable en estudio. 
 Tabla 7 
Medidas de frecuencia de la dimensión contexto instruccional. 










Total 81 100% 








Figura 4. Medidas de frecuencia de la dimensión contexto instruccional 
Interpretación: 
Nótese la mayor frecuencia en los niveles adecuados y medio de la variable en estudio. 
 Tabla 8 
Medidas de frecuencia de la variable logros de aprendizaje. 















Figura 5. Medidas de frecuencia de la variable logros de aprendizaje. 
Interpretación: 
Nótese la mayor frecuencia en el nivel alto y medio de la variable en estudio. 
Prueba de normalidad. 
Tabla 9 
Prueba de Normalidad de la variable variable Clima de aula con sus respectivas 
dimensiones y la variable Logros de aprendizaje. 
Variables y sus dimensiones    K -  S   Sig. 
Clima de aula  4,919  0,03  
Contexto regulativo disciplinario  5,636  0,00  
Contexto interpersonal imaginativo  4,794  0,00  
Contexto instruccional  6,248  0,00  
Logros de aprendizaje  1,410  0,00  
 
a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
En la tabla se observa que los resultados de significancia para las dimensiones: 




instruccional, son menores que .05 y ante esto utilizaremos la prueba de correlación 
estadística r de Spearman. 
5.2.2 Análisis de hipótesis 
Hipótesis General 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre el clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – 
UGEL 01, 2016. 
Ho: No existe relación entre el clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
 









Matriz de correlación entre el clima de aula y el logro de los aprendizajes. 
 Logros de aprendizajes 
 
Clima del aula 
 Alumnos 




La correlación es significativa al nivel de p<0,05 
Como se observa en la tabla 30, los resultados que se muestran en la matriz de 
correlación del clima del aula con los logros de aprendizaje de los alumnos, a un nivel de 
significancia de p<0,05 se aprecia que existe una relación significativa positiva, en el orden 
de 0,537 
Por consiguiente, y en vista de los resultados, hay suficiente evidencia para rechazar la 
hipótesis nula de la hipótesis general. 
En conclusión, podemos afirmar que existe una relación positiva y significativa entre el 
clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 
5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016 
Hipótesis especifica 1 
H1:  Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión interpersonal 
imaginativa del clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de 
los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
Ho:  No existe relación entre la dimensión interpersonal imaginativa del clima de aula y 
el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la 







Correlación del inventario de la autoimagen y los logros de aprendizajes de los alumnos 









La correlación es significativa al nivel de p<0,05 
Como se aprecia en la tabla 11, los resultados que se muestran el Contexto 
interpersonal imaginativa con los logros de aprendizaje de los alumnos; a un nivel de 
significancia de p < 0,05 se aprecia que existe relación significativa positiva. En otros 
términos, esta cuantía es indicadora de una relación bajaa entre ambas variables.  
En conclusión, en vista de los resultados, podemos afirmar que existe relación positiva y 
poca significativa entre la dimensión interpersonal imaginativa del clima de aula y el logro 
de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San 
Juan – UGEL 01, 2016 
Hipótesis especifica 2 
H1:  Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión regulativo 
disciplinaria del clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de 
los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
Ho: No existe relación entre la dimensión regulativo disciplinaria del clima de aula y el 
logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. 






Tabla 12  
Correlación del Contexto regulativo disciplinario y los logros de aprendizajes de los 
alumnos. 










La correlación es significativa al nivel de p<0,05 
Como se aprecia en la tabla 12, los resultados que se muestran en Contexto 
regulativo disciplinario y los logros de aprendizajes de los alumnos; a un nivel de 
significancia de p < 0,05 se aprecia que existe relación poca significativa positiva entre el 
Contexto regulativo disciplinario y el logro de aprendizaje. En otros términos, esta cuantía 
es indicadora de una relación media entre ambas variables.  
En conclusión, en vista de los resultados, podemos afirmar que existe relación positiva y 
poca significativa entre la dimensión regulativo disciplinaria del clima de aula y el logro de 
los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San 
Juan – UGEL 01, 2016 
Hipótesis especifica 3 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión instructiva del clima de 
aula y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado 
de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
Ho: No existe relación entre la dimensión instructiva del clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – 





Correlación del Contexto instruccional y los logros de aprendizajes de los alumnos 









La correlación es significativa al nivel de p<0,05 
Como se aprecia en la tabla 13, los resultados que se muestran en Contexto 
instruccional y el logro de aprendizaje de los alumnos; a un nivel de significancia de p < 
0,05 se aprecia que existe relación significativa positiva. En otros términos, esta cuantía es 
indicadora de una relación media entre ambas variables.  
En conclusión, en vista de los resultados, podemos afirmar que existe una relación positiva 
y significativa entre la dimensión instructiva del clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – 
UGEL 01, 2016. 
5.3 Discusión de los resultados 
Luego de los resultados obtenidos estadísticamente, podemos afirmar que existe 
una relación positiva media entre la variable clima del aula y los logros de aprendizaje (ver 
tabla 10), en los estudiantes del quinto grado, con un r= 567(**); datos similares 
encontramos en las investigaciones de Arévalo (2002) y Cornejo y Redondo (2001) 
quienes investigaron el clima escolar y su importancia en los diversos contextos del 
estudiante. 
En cuanto a los resultados por dimensiones, se determina que el contexto 




como adecuado (ver tabla 5). Este puntaje es relativamente alto, aunque no al nivel 
encontrado por Cornejo y Redondo (2001) en Chile, respecto al mismo factor. 
Ciertamente, la pregunta que se desprende de este resultado es: Siendo que el contexto 
interpersonal imaginativo es clave en la conformación de un ambiente de aula adecuado, 
¿por qué no se traduce esta percepción en una mejora significativa en los resultados 
académicos de la Región? Es preciso observar, asimismo, que el instrumento utilizado 
establece un peso similar a las tres dimensiones; por lo tanto, uno solo no da explicación de 
toda la correlación establecida. 
La segunda dimensión regulativo-disciplinaria, mide las percepciones de los 
alumnos sobre la severidad o calor de las relaciones de autoridad en el aula y define la 
naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el ambiente, arroja un 
resultado de 59,5% de alumnos que considera esta relación autoridad-discente, adecuada 
(ver tabla 6). Lo que configura una red cuyos docentes han logrado establecer relaciones de 
autoridad y obediencia aparentemente aceptables y es similar a lo concluido por Arévalo 
(2002) en su investigación sobre clima escolar y niveles de interacción social, en el que el 
grupo de jóvenes aceptados son más amistosos y visualizan mejor la figura del maestro; 
pero el grupo de los rechazados se inclinan más por la culminación de las tareas 
procurando destacar mejor en el estudio. Por otro lado, se conoce del fenómeno de 
disrupción que se presenta en muchas aulas chalacas; en algunos casos, llega a niveles de 
violencia y conflictividad con la autoridad representada por el profesor. Es factible deducir 
a partir de los datos hallados en esta investigación, que el docente chalaco debe imprimir 
un mayor esfuerzo en lograr que este factor sea significativamente más alto. 
La tercera dimensión de la variable Clima de aula, denominada instructiva o instruccional 




académica establecida por los docentes en el aula, muestra un 81,6% de alumnos que la 
consideran adecuada (ver tabla 7); lo que podría ser un resultado de los proyectos 
realizados en la región para la capacitación docente, y que se manifiesta concretamente en 
la percepción que, de esta dimensión, tienen los alumnos. Asimismo, estos resultados son 
similares a lo encontrado por Bello (1998) en su investigación sobre uso del tiempo en el 
aula por los docentes y su capacitación en dos distritos de Lima (1998). Además, se acerca 
a las conclusiones del trabajo de investigación de Mori (2002) que plantea que el 
rendimiento está influenciado por el auto concepto en las dimensiones de desempeño 




















1. Podemos afirmar que existe una relación positiva y significativa entre el clima de aula 
y el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado 
de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016 
2. En vista de los resultados, podemos afirmar que existe relación positiva y poca 
significativa entre la dimensión interpersonal imaginativa del clima de aula y el logro 
de los aprendizajes en el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. 
San Juan – UGEL 01, 2016 
3. De igual forma, podemos afirmar que existe relación positiva y poca significativa entre 
la dimensión regulativo disciplinaria del clima de aula y el logro de los aprendizajes en 
el área de Comunicación de los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016 
4. Finalmente, se concluyó que existe una relación positiva y significativa entre la 
dimensión instructiva del clima de aula y el logro de los aprendizajes en el área de 














1. La primera sugerencia que nace a partir de lo concluido en el estudio realizado es que 
se debe poner énfasis y ser más rigurosos, desde la administración intermedia y la que 
tiene que ver con el mismo centro educativo, en que la norma establecida de ingreso al 
nivel primaria; es decir, primer grado, debe cumplirse a cabalidad y se deben 
determinar sanciones para aquellos administradores que no la cumplen. Es posible, a 
partir de la muestra observada, que ese 25% de alumnos que ingresaron antes de la 
edad, tengan mayor dificultad para la comprensión por su falta de madurez. 
2. Es necesario que los centros promuevan y concreten proyectos de aprendizaje para 
alumnos que sobrepasaron la edad adecuada para el grado. Se demuestra en la 
investigación realizada que estos alumnos tienen los niveles más bajos de logros de 
aprendizaje. 
 
3. Es interesante, por otro lado, la percepción que se tiene acerca del trabajo docente en 
los aspectos regulativo-disciplinario e instruccional. Se observa que estas dimensiones 
son evaluadas en un nivel relativamente alto; sin embargo, el aspecto interpersonal-
imaginativo queda relegado a un tercer lugar. Esto nos convoca a proponer al docente 
del nivel primario preocuparse en acercarse emocionalmente, más al alumno. Ser más 
amigo, mostrar interés por sus aspiraciones y su vida comunitaria. No creemos que el 
docente de la red sea frío e indiferente; pero, tal vez, a la luz de los datos, debe 
acercarse más a la persona que al estudiante. 
4. Finalmente, es claro y evidente, no sólo por este estudio, sino por muchas evaluaciones 
realizadas, que se debe impulsar proyectos estructurales que transformen la educación 
y logren una mejora sustancial en la comprensión lectora y en la construcción de textos 




centro educativo que promuevan la comprensión y la elaboración de textos. 
Aprovechar, así, los ingentes recursos que están a disposición en la región. Es hora que 
cada institución educativa se convierta en un centro que irradie cultura y para eso, 
aunque no fue materia de nuestro estudio, es claro, también, que los liderazgos 
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Matriz de consistencia 
Clima del aula y su relación con los logros de aprendizajes en comunicacion en los estudiantes del quinto grado de la I.E. San Juan –  
UGEL 01, 2016 
Problema Objetivos generales y específicos Hipótesis Variables Metodología, tipo y   diseño de investigación 
 
Problema principal 
¿Cuál es el nivel de relación entre el 
clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5º 




1. ¿Cuál es la relación entre la 
dimensión interpersonal imaginativa 
del clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° 
grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016? 
 
2. ¿Cuál es la relación entre la 
dimensión regulativo disciplinaria del 
clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° 
grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016? 
 
3. ¿Cuál es la relación entre la 
dimensión instructiva del clima de 
aula y el logro de los aprendizajes en 
el área de Comunicación de los 
alumnos del 5° grado de la I.E. San 
Juan – UGEL 01, 2016? 
 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre 
el clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5º 




1. Determinar el nivel de relación 
entre la dimensión interpersonal 
imaginativa del clima de aula y el 
logro de los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° 
grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016. 
 
2. Determinar el nivel de relación 
entre la dimensión regulativo 
disciplinaria del clima de aula y el 
logro de los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° 
grado de la I.E. San Juan – UGEL 01, 
2016. 
 
3. Determinar el nivel de relación 
entre la dimensión instructiva del 
clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° 




Existe una relación positiva y significativa 
entre el clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de Comunicación de 
los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan 
– UGEL 01, 2016. 
 
Hipótesis secundarias 
1. Existe una relación positiva y 
significativa entre la dimensión 
interpersonal imaginativa del clima de aula 
y el logro de los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° grado 
de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
 
2. Existe una relación positiva y 
significativa entre la dimensión regulativo 
disciplinaria del clima de aula y el logro de 
los aprendizajes en el área de 
Comunicación de los alumnos del 5° grado 
de la I.E. San Juan – UGEL 01, 2016. 
 
3. Existe una relación positiva y 
significativa entre la dimensión instructiva 
del clima de aula y el logro de los 
aprendizajes en el área de Comunicación de 
los alumnos del 5° grado de la I.E. San Juan 
– UGEL 01, 2016. 
 
 
Variable 1 = Clima del aula 
•• Por su naturaleza es: Activa 
• Por la posesión de las 
Características es: ordinal 
• Por el Método de Medición de 
Variables es: Cualitativa 
 
Variable 2 = Logros Académicos 
• • Por su naturaleza es: Atributiva 
• Por la posesión de la característica 
es: Continua 
• Por el método de medición de 
variables es: Cuantitativa 
 
TIPO: 
Por la naturaleza del estudio, el tipo de 
investigación es básica porque se apoyó en un 
contexto teórico para conocer, describir, 
relacionar o explicar una realidad. 
 
DISEÑO: 
a. Diseño no Experimental, porque no se 
manipula el factor causal para la determinación 
posterior de sus efectos. 
 
Transversal, porque los objetivos generales y 
específicos están dirigidos al análisis del nivel 
o estado de las variables, mediante la 
recolección de datos en un punto en el tiempo. 
 
Según el Método de Contrastación de las 
Hipótesis es una Investigación descriptiva 
explicativa correlacional 
 
Según el Método de Estudio de las Variables es 







La encuesta que vas a realizar es anónima; quiere decir, que nadie sabrá quién respondió estas 
preguntas. Te pedimos que lo hagas con sinceridad pensando bien antes de responder. Asimismo, 
que marques con una X sólo una alternativa para cada pregunta. Toma en cuenta lo que quiere decir 
cada signo:  










Preguntas 1 2 3 4 5 
1. Mi profesor me anima a pensar en progresar y superarme.       
2. Mi profesor está muy interesado en los problemas personales de los 
alumnos  
     
3. Mi profesor es muy paciente con los alumnos       
4. Mi profesor pone una gran energía y entusiasmo en la enseñanza      
5. Mi profesor nos ayuda continuamente a ser muy creativos en lo que 
hacemos 
     
6. En mi aula existe buena relación. El profesor y alumnos se preocupan unos 
de otros 
     
7. En mi aula me siento muy bien. El profesor no tiene demasiadas reglas 
desagradables a las que haya que desobedecer.  
     
8. En la mayoría de las áreas creo que he aprendido mucho      
9. En mi aula el profesor siempre está intentando hacer las cosas de maneras 
nuevas y atrayentes 
     
10. Esta aula es un lugar con poco calor humano. El profesor no parece tener 
interés en conocer a sus alumnos 
     
11. Algunas veces mis compañeros son castigados por el profesor sin saber 
las razones por las que se les castiga 
     
12. La mayoría de las clases están muy bien planificadas por el profesor.       
13. En mi aula, el profesor anima muy poco a los alumnos que quieren hacer 
las cosas de manera distinta 





14. Mi profesor dedica mucho tiempo a ayudar a los alumnos en su trabajo 
escolar y en sus problemas personales 
     
15. En mi aula existen demasiadas reglas y normas. Se necesita permiso para 
hacer cualquier cosa 
     
16. Mi profesor parece estar muy interesado en lo que está enseñando      
17. Mi profesor motiva mucho a los alumnos a que sean ellos mismos y que 
hagan cosas por sí solos.  
     
18. En mi aula el profesor está verdaderamente preocupado por los 
sentimientos de los alumnos.  
     
19. A menudo, el profesor echa la culpa a los alumnos por cosas que hicieron 
y no hicieron  
     
20. Mi profesor no parece estar muy bien preparado para las clases      
21. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera en el aula el profesor nos 
ayuda y nos da mucho ánimo. 
     
22. Una gran cosa de esta aula es el interés personal que tiene el profesor por 
sus alumnos.  
     
23. En el aula el profesor parece pensar que los alumnos están siempre 
intentando engañarlo y los castiga por tonterías.  
     
24. A menudo da la impresión que el profesor no está nada interesado en si 
aprendemos o no.  
     
25. El profesor tiene mucha imaginación y maneras diferentes de pensar 
sobre las cosas, el aula es un lugar muy atractivo para estar 
     
26. Además de estar preocupado en el trabajo diario, el profesor está muy 
interesado con los problemas personales de los alumnos 
     
27. El profesor espera de nosotros que obedezcamos demasiadas reglas y 
normas en el aula 
     
28. El profesor conoce los temas muy bien y es capaz de presentarlos de una 
manera muy interesante 






Confiabilidad del instrumento 
Este instrumento recogerá información sobre el nivel de aprendizaje de las capacidades evaluadas; 
es decir, los logros de aprendizaje. Está constituido por una serie de preguntas para que el estudiante 
marque o elabore su respuesta. Son pruebas de lápiz y papel, pero presentan una serie de situaciones 
significativas para los estudiantes con la intención de evaluar el grado de desarrollo de las 
capacidades como una herramienta útil para enfrentarse a diversas situaciones dentro y fuera de la 
escuela. 
Para el área de Comunicación Integral, que es lo que corresponde a nuestra investigación, se han 
elaborado dos pruebas que evalúan: 
Comprensión de textos: La prueba está constituida por diversos textos seguidos de un conjunto de 
preguntas de diferentes formatos, como aquellas en las que es necesario marcar la opción correcta y 
otras donde se debe escribir una respuesta corta o desarrollar una respuesta extensa. 
Producción de textos: La prueba está constituida por estímulos que invitan a los estudiantes a 
escribir un texto y, a continuación, un espacio para que el estudiante lo produzca. 










I. Observa y lee con atención este 
afiche: 
1. ¿Cuál es el mensaje principal del afiche? 
a) Hay que evitar la obesidad porque es mala para la salud. 
b) Las personas no deben engordar mucho. 
c) Los que están gordos no deben adelgazar. 






2. Este afiche señala que «la obesidad es una enfermedad que trae más enfermedades». ¿A qué 
enfermedades se refiere?  
3. Con este afiche se busca principalmente: 
a) informar sobre las enfermedades del corazón. 
b) describir en qué consiste la obesidad. 
c) aconsejar al público que cuide su peso. 
d) ordenar a los gordos que adelgacen. 
II. Lee el texto y responde: 
¿Por qué los perros persiguen carros? 
Hace algún tiempo, cuando los carros llegaron por primera vez a los caminos, un burro, una oveja y 
un perro tomaron un carro. 
Estaban muy, muy lejos del pueblito donde vivían. Cuando llegaron al primer pueblo, el burro le 
tocó al chofer en el hombro: «Aquí me bajo yo», dijo. «¿Cuánto le debo?». «Son cincuenta soles», 
replicó el chofer. El burro pagó y permanecieron en el carro la oveja y el perro. 
La oveja no permaneció mucho tiempo más. Brincó del carro y se perdió en la maleza. Por fin el 
perro llegó a su destino. «¿Cuánto es?» preguntó. «Son cincuenta soles», contestó el chofer. El 
perro sacó un billete de cien soles. El chofer lo tomó y arrancó su carro velozmente riendo a 
carcajadas. 
Es por esto que un burro, una oveja y un perro reaccionan tan diferente al ver a un carro acercarse 
por el camino. Los burros permanecen justo en donde se encuentran. Dejan al chofer manejar a su 
alrededor. Saben que ya pagaron y que no han hecho nada malo, por lo que no deben avergonzarse. 
Al momento de que un carro se acerca por un camino en donde se encuentra una oveja, esta 
escapará a toda velocidad, pues sabe que no pagó la tarifa y que el chofer la está buscando para 
cobrar su dinero. 
Pero los perros pasan los días enteros persiguiendo carros, buscando a aquel chofer que en esa 






4. Según lo que entiendes en el texto, ¿qué significa “estafar”? 
 
5. ¿Quién bajó primero del carro? __________________ 
 
6. Según el texto, ¿por qué la oveja se escapa cuando ve un carro? 
a) Porque no quiere que el carro la atropelle 
b) Porque sabe que alguna vez no le pagó al chofer 
c) Porque el carro la llevó gratis 
d) Porque el chofer siempre que la ve, la quiere saludar 
 
7. Según el texto, ¿por qué los perros persiguen a los carros? ____________________ 
 
III. Lee y responde: 
Tacna, 5 de noviembre de 2004 
Emilio Carvajal 
Director de la escuela «Rosa de América» 
De mi mayor consideración 
Estimado señor Carvajal: 
Me dirijo a usted en nombre de los padres de familia de sexto grado para hacerle un pedido que 
esperamos pueda atender porque consideramos que contribuirá a elevar el rendimiento académico 
de nuestros hijos. 
Después de conversar sobre el tema con todos los padres, creemos que es aconsejable que usted 
suspenda las horas de recreo en la escuela. Nos hemos informado mucho acerca de la eliminación 
de los recreos en las escuelas de otros países y, en efecto, las estadísticas dicen que cada vez es 





escuelas sin patios de recreo. Además, hemos tenido noticias de que en muchas escuelas de los 
países vecinos se ha tomado la decisión de eliminar los recreos para dedicarle más tiempo a los 
cursos. 
Creemos que el recreo ocupa tiempo en el que nuestros hijos no realizan ninguna actividad 
importante ni productiva. Los profesores podrían utilizar el tiempo de recreo para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. Por otro lado, se hace cada vez más difícil organizar a los profesores 
y a los auxiliares para que puedan cuidar a nuestros hijos durante el recreo y nos preocupa que ellos 
puedan sufrir algún accidente en estos juegos al aire libre. 
Por todo esto, esperamos que tome en cuenta este pedido que solo traerá bienestar a todos nuestros 
hijos. 
Atentamente, 
Elías Torres García 
Presidente del comité de padres de familia del sexto grado 
 
8. ¿A quién va dirigida la carta? _______________________________________ 
 
 
9. ¿Qué solicita al Director? __________________________________________ 
 
 
10. ¿Cuál es la razón por la que solicita algo al Director? 
a) No hay ninguna actividad importante en el recreo 
b) Las estadísticas indican que esa es la tendencia en el mundo 
c) contribuirá a elevar el rendimiento académico de los niños 






Producción de textos 
11. Mira con atención esta imagen. Redacta ahora una descripción interesante. Organiza tu trabajo 













Texto en limpio 
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
12. Imagina que tú has entrado a una casa abandonada. Escribe una historia. Recuerda que debes 
contar qué pasó primero, qué pasó después y que pasó al final. Utiliza este espacio para escribir 












Texto en limpio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
